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THE MACARTHUR COMMUNICATIVE 
DEVELOPMENT INVENTORY  
AS A TOOL FOR DIAGNOSING 
LEXICAL DEVELOPMENT 
OF CHILDREN AGED 8—36 MONTHS 
 
Аннотация. Настоящая статья основана 
на анализе данных Макартуровских опрос-
ников речевого и коммуникативного разви-
тия детей раннего возраста. Русская версия 
американских опросников разработана груп-
пой авторов (М. Б. Елисеева, Е. А. Вершини-
на, В. Л. Рыскина, С. Н. Цейтлин). Иссле-
дование проводилось с 2000 по 2012 год. В 
базу были введены данные из 1805 запол-
ненных опросников детей от 8 до 36 мес. 
(903 мальчика и 902 девочки). Нормы 
речевого развития рассчитывались на 
основании средних значений и медиан. 
Значительные качественные отличия в 
русских версиях американских опросни-
ков обусловлены особенностями русской 
культуры и быта. Большая часть лексиче-
ских единиц русской версии включена в 
опросники из лонгитюдных исследований. 
Рассчитанные нормы могут быть исполь-
зованы для речевой диагностики детей как 
с нормальным развитием, так и с речевым 
дизонтогенезом. 
Abstract. This article is based on analysis 
of the data of the MacArthur Communicative 
Development Inventory — questionnaires of 
speech and communicative development of 
children at an early age. The MacArthur CDI 
was translated into Russian by a group of 
authors: M. B. Eliseeva, E. A.Vershinina, V. 
L. Ryskina, S.N. Tseytlin. The research was 
conducted from 2000 to 2012. The data from 
1805 questionnaires of children aged 8 to 36 
months (902 girls and 903 boys) were entered 
in the database of the Russian version of the 
CDI. The norms of speech development are 
calculated both on the basis of average num-
bers and medians. Significant qualitative 
differences in the Russian versions of Ameri-
can questionnaires may be attributed to the 
peculiar features of the Russian culture and 
everyday life. Most lexical units in the Rus-
sian version are included in questionnaires 
from longitudinal studies. The norms that 
have been calculated can be used for speech 
diagnostics of both children with typical 
development and of those with speech dy-
sontogenesis. 
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1. Родительские опросники как 
инструмент речевой диагностики. 
Оценка речевого и коммуникативно-
го развития детей с помощью стан-
дартизированных шкал — эффектив-
ный инструмент диагностики. 
Опросники для родителей детей ран-
него возраста имеют ряд преиму-
ществ перед другими средствами 
диагностики речи и коммуникации 
маленького ребенка. Родители посто-
янно общаются с ребенком, и поэто-
му хорошо заполненный родитель-
ский опросник может содержать бо-
лее полноценные сведения о речи 
ребенка, чем результаты тестирова-
ния, полученные профессионалом. С 
помощью анализа опросника специа-
лист может оценить не только разви-
тие ребенка, но и речевое поведение 
взрослых и в дальнейшем опираться 
на полученные сведения при взаимо-
действии с родителями. Заполнение 
опросника полезно и для самих роди-
телей: заставляет их задуматься над 
развитием ребенка, над собственным 
речевым поведением и делает воз-
можным их коррекцию. Периодиче-
ское заполнение опросника позволяет 
увидеть картину развития и продви-
жения ребенка. Опросник является 
своего рода подробным планом раз-
вития коммуникативных умений, 
жестов, словаря и грамматики. 
2. Макартуровские опросники для 
родителей: история русификации, 
сбора данных и получения норм. 
Первым коллективом, русифициро-
вавшим западные опросники, был 
Институт раннего вмешательства в 
Санкт-Петербурге, где были адапти-
рованы два американских опросни-
ка — KID <R> и RCDI-2000. Они 
«представляют собой вопросники, 
составленные по результатам анализа 
разнообразных типичных форм пове-
дения детей первых лет жизни» [8], и 
обследуют широкий круг навыков. 
Два других американских опрос-
ника — «The MacArthur Communica-
tive Development Inventory: words and 
gestures» и «The MacArthur Communica-
tive Development Inventory: words and 
sentences» — были русифицированы 
позже с разрешения авторов (Fenson L., 
Dale P., Reznick S., Bates E., Thal D., 
Pethick S.) и названы соответственно 
«Тест речевого и коммуникативного 
развития детей раннего возраста: слова 
и жесты» (8—17 мес.) и «Тест речево-
го и коммуникативного развития 
детей раннего возраста: слова и 
Работа поддержана Российским научным фондом, грант 14-18-03668 — «Механизмы 
усвоения русского языка и становление коммуникативной компетенции на ранних эта-
пах развития ребенка». 
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предложения» (18—36 мес.). Кратко 
расскажем историю их русификации. 
В 1991 году в РГПУ им. А. И. Гер-
цена под руководством д-ра филол. 
наук, проф. С. Н. Цейтлин была от-
крыта первая в России кафедра дет-
ской речи. Сотрудники не только 
разрабатывали теоретические основы 
дисциплины «Лингвистика детской 
речи», но и создавали Фонд данных 
детской речи — самый обширный из 
существующих в России. К моменту 
начала работы по адаптации Макар-
туровского опросника мы уже имели 
необходимые данные о начальном 
лексиконе и грамматике русскоязыч-
ного ребенка, на которые и опира-
лись при создании русских вариантов 
американских тестов (в частности, 
исследованию речи детей раннего 
возраста посвящены монографии 
участников авторского коллектива [1; 
3; 10; 11]). Распространение опрос-
ников среди родителей, сбор и анализ 
полученного материала были завер-
шены к 2012 г. В базу данных MS Ac-
cess были включены результаты за-
полненных 768 опросников для детей 
от 8 до 18 мес. (416 мальчиков и 
352 девочек) и 1037 опросников для 
детей от 18 до 36 мес. (487 мальчи-
ков, 550 девочек). Затем были рас-
считаны нормы речевого развития по 
всем пунктам опросника и по всем 
возрастам — на основании средних 
значений и медиан. В каждом воз-
расте рассчитывались процентили от 
5 % до 99 %, на основании которых 
принимаются решения о соответ-
ствии ребенка возрастной норме. 
Зависимости процентилей от возрас-
та были аппроксимированы логисти-
ческой кривой для получения сгла-
женных данных. Нормы рассчитыва-
лись для обоих полов вместе, а также 
отдельно для мальчиков и девочек. 
Проводилось исследование влияния 
пола на параметры развития детской 
речи по всем разделам опросника. 
Применялись следующие методы 
анализа: расчет доверительных ин-
тервалов для средних значений, ре-
грессионный анализ — аппроксима-
ция зависимостей значений процен-
тилей от возраста логистической кри-
вой, t-test и критерий Манна — Уит-
ни для сравнения значений средних и 
медиан между мальчиками и девоч-
ками в каждом разделе и для каждого 
возраста, ковариационный анализ для 
проверки влияния пола ребенка на 
оценки развития речи в каждом раз-
деле при исключении влияния воз-
раста. Получено Свидетельство о го-
сударственной регистрации базы дан-
ных МАКАРТ-РУС № 201 362 04 89 
от 10 апреля 2013 г., авторы — 
С. Н. Цейтлин, М. Б. Елисеева, В. Л. Рыс-
кина, Е. А. Вершинина, А. М. Верши-
нин. 
Нормы лексического развития рус-
скоязычных детей размещены на двух 
международных сайтах [12; 19] 
(см. о них: [17]). 
Следует помнить, что опросник 
не преследует цели получения пол-
ных данных о речевом развитии ре-
бенка: статус опросников репрезен-
тативный, а не полный, на что указы-
вали авторы первоисточника [15, 
с. 15]. Чем старше ребенок, тем 
больше разрыв между его реальным 
словарем и списком слов опросника 
[4], однако это не мешает успешно 
использовать опросник в диагности-
ческих целях. 
Как справедливо пишет Т. Н. Уша-
кова, «обогащение фактической базы 
данных о сроках и объемах усваива-
емого детьми словесного материала 
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достигнуто за счет широкого приме-
нения интервьюирования родителей» 
[9, с. 9]. Сегодня Макартуровские 
опросники адаптированы более чем 
для 50 языков мира (см. обзор: [14]). 
Исследователи отмечают, что роди-
тельский опросник оказался эффек-
тивным средством ранней речевой 
диагностики. 
Данные, полученные путем ана-
лиза заполненных опросников, обес-
печивают основу для стандартизиро-
ванных сопоставлений лексикона 
отдельных детей с нормативами, а 
также используются для установле-
ния возраста появления отдельных 
слов пассивного и активного лекси-
кона, жестов и символических дей-
ствий [17]. Исследование [18] посвя-
щено различиям первых 10 слов в 
трех языках; в статье [2] сравнивает-
ся употребление прилагательных 
детьми раннего возраста, говорящи-
ми на разных языках, а в магистер-
ском исследовании [7] — глаголов. 
Cтатья [5] посвящена гендерным 
различиям в усвоении языка русско-
язычными детьми 8—18 мес. 
Первый опросник оценивает сло-
варь — пассивный и активный, же-
сты и действия. Второй опросник 
оценивает словарь — только актив-
ный; морфологию (в том числе не-
нормативные формы существитель-
ных и глаголов, оцениваемые как 
прогресс в развитии ребенка); син-
таксис (двусловные и многословные 
высказывания). В обоих русских 
опросниках есть возможность вписы-
вать конкретные слова, произноси-
мые ребенком (чего нет в первоис-
точнике), что позволяет логопеду 
оценить звукопроизношение и слого-
вую структуру слова. Заметим, что 
именно умение артикулировать трех- 
и четыресложные слова является 
диагностичным после двух — двух с 
половиной лет [3, c. 53]. 
При русификации опросника 
учитывалось, что источниками по-
полнения лексикона ребенка являют-
ся окружающая среда, отраженная в 
речи взрослых (игрушки, предметы 
домашнего обихода, привычные дей-
ствия), и «вторичная» реальность, 
отраженная в книгах, мультфильмах, 
традиционных играх и т. п. Картины 
мира в языковом сознании англо-
язычных и русскоязычных детей 
различаются — следовательно, отли-
чается и лексикон. Например, в аме-
риканском опроснике нет слов коза, 
лиса, заяц, еж, змея, бегемот, баран, 
поросенок, ворона, воробей, голубь, 
муха, комар, — оказавшихся часты-
ми у русских детей. Многие слова 
были нами исключены, поскольку 
отсутствуют (или редки) в спонтан-
ных начальных лексиконах русско-
язычных детей: zebra (зебра), moose 
(лось), ant (муравей), bunny (кролик), 
deer (лань), pony (пони), applesauce 
(яблочный соус), french fries (разно-
видность чипсов), pretzel (кренделек), 
vanilla (ваниль) и др. 
В книге [6] излагается история 
русификации опросников, даны за-
полненные бланки с анализом речи 
конкретных детей, инструкции для 
родителей и специалистов, позволя-
ющие разобраться в количественных 
результатах, а также рекомендации 
по качественному анализу опросни-
ка. Приведены чистые бланки обоих 
опросников, а также чистые бланки 
для количественного анализа опрос-
ников для ксерокопирования и по-
следующего использования. Пред-
ставлены нормы речевого и комму-
никативного развития детей в виде 
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таблиц, удобных не только для лого-
педов, но и для родителей. 
В настоящей статье мы впервые 
публикуем более полные норматив-
ные данные по лексическому разви-
тию детей и комментируем их при-
менение. В силу ограниченного объ-
ема статьи данные представлены 
только в процентилях — как наибо-
лее показательной характеристике. 
Процентили — это значения набора 
данных или выборки, которые отра-
жают процентное содержание значе-
ний выборки, равное или превыша-
ющее данное значение. Например, 
значение 25-й процентили указывает, 
что 25 % значений упорядоченного 
по возрастанию ряда данных распо-
лагается ниже этого уровня. 50-я про-
центиль называется медианой. Меди-
ана представляет собой срединное 
значение, т. е. значение выборки, при 
котором 50 % значений находится 
ниже медианы, а 50 % — выше. 
Среднее значение может значительно 
отличаться от медианы для асиммет-
ричных распределений. Более 
надежным показателем в данном 
случае является медиана. 
3. Диагностика лексического раз-
вития детей от 8 до 18 мес. 
3.1. Оценка пассивного слова-
ря. Предложите родителям запол-
нить опросник «Тест речевого и 
коммуникативного развития детей 
раннего возраста: слова и жесты», 
подсчитайте количество слов в графе 
«Понимает». В таблицах 1 и 2 в соот-
ветствии с полом ребенка выберите 
подходящую графу в горизонтальной 
строке «Возраст». Найдите наиболее 
близкое к полученному количество 
слов в одной из вертикальных граф, 
отражающих процентили от 5 до 99-й, 
и проанализируйте пассивный лекси-
кон ребенка. 
Медиана (50-я процентиль) для 
девочек в 12 мес. — 103 слова. Пока-
затели выше медианы свидетель-
ствуют о более высоком уровне рече-
вого развития; показатели ниже ме-
дианы — о более низком уровне, но 
отнюдь не об отставании. Границей 
нормы лексического развития в США 
принято считать 10-ю процентиль, 
в России — 15-ю. Значит, если годо-
валая девочка понимает 32 (или 
меньше) слов, можно начать беспо-
коиться, если 20 — есть отставание, 
если 12 — задержка лексического 
развития. Для девочек 17 мес. медиа-
ной является понимание 236 слов, 
основанием для беспокойства — по-
нимание только 141 слова, отстава-
нием — 111 слов, задержкой — 68. 
У мальчиков медиана в возрасте 
одного года почти та же, что и у де-
вочек (106 слов), но в группу «беспо-
койства» и группу риска попадают 
мальчики с лучшим пассивным лек-
сиконом, чем девочки этого же возрас-
та (понимают 42 слова — 15-я процен-
тиль; 32 слова — 10-я процентиль; 
15 слов — 5-я). У мальчиков 17 мес. 
нормой является понимание 224 слов, 
основанием для беспокойства — 
понимание 137 слов, некоторым от-
ставанием — 114 слов, задержкой — 
84. Как видим, понимание речи в ран-
нем возрасте у мальчиков и девочек 
примерно одинаково, а в группе риска 
оказываются девочки с более низкими 
показателями, чем мальчики. 
На приведенных графиках (рис. 1, 
2) наглядно представлены данные по 
основным процентилям. 
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Таблица 1. Оценки процентилей для понимаемых слов (девочки) 
 Возраст (мес.) 
%-ль 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
99 168 197 227 255 281 303 322 338 351 360 
95 158 185 213 240 265 288 308 325 340 351 
90 118 144 171 199 227 253 278 300 318 334 
85 103 125 149 175 201 227 252 276 296 314 
80 87 106 128 153 178 205 231 256 278 299 
75 80 98 118 141 165 191 216 241 265 286 
70 71 88 108 130 154 179 206 231 256 279 
65 57 72 90 111 135 161 188 216 243 268 
60 51 65 81 101 123 148 175 202 229 255 
55 43 56 71 89 111 135 162 190 218 245 
50 39 51 65 83 103 127 153 180 209 236 
45 35 46 59 76 96 118 144 172 201 229 
40 26 36 48 63 83 106 133 163 195 227 
35 25 33 44 58 76 97 121 149 179 210 
30 21 29 38 51 67 87 110 137 167 198 
25 17 23 31 41 55 73 94 119 148 179 
20 12 17 23 32 44 59 79 103 132 163 
15 8 11 16 22 32 44 61 83 110 141 
10 4 6 9 14 20 29 42 59 82 111 
5 3 4 6 8 12 17 25 35 49 68 
Таблица 2. Оценки процентилей для понимаемых слов (мальчики) 
 Возраст (мес.) 
%-ль 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
99 136 160 186 211 237 260 282 302 319 333 
95 125 148 171 196 220 244 267 287 305 321 
90 103 123 145 169 194 219 243 266 286 305 
85 92 111 132 155 180 205 229 253 274 294 
80 79 96 116 139 163 188 213 238 261 282 
75 73 90 109 130 153 177 202 227 251 273 
70 66 81 99 119 141 164 189 214 238 261 
65 60 74 91 109 130 153 178 202 227 250 
60 56 69 85 103 123 145 169 193 218 242 
55 53 65 79 96 115 136 159 183 207 231 
50 46 57 71 87 106 127 150 174 199 224 
45 40 51 64 79 97 118 141 166 191 217 
40 32 41 53 68 85 106 130 156 184 212 
35 27 35 46 59 75 94 116 141 168 196 
30 22 29 38 50 64 82 104 128 155 184 
25 18 24 32 42 55 71 91 114 141 170 
20 15 20 27 36 48 62 80 101 126 153 
15 13 18 24 32 42 54 70 89 112 137 
10 10 13 18 24 32 42 55 72 91 114 
5 3 5 7 11 15 22 31 44 61 84 
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Рис. 1. Оценки процентилей для понимаемых слов (девочки) 
 
Рис. 2. Оценки процентилей для понимаемых слов (мальчики) 
3.2. Оценка активного лекси-
кона. Предложите родителям запол-
нить опросник «Тест речевого и 
коммуникативного развития ребенка: 
слова и жесты», подсчитайте количе-
ство слов в графе «Понимает и гово-
рит». В таблицах 3 и 4 (см. ниже) в 
соответствии с полом ребенка выбе-
рите подходящую графу в горизон-
тальной строке «Возраст». Найдите 
наиболее близкое к полученному 
количество слов в одной из верти-
кальных граф, отражающих процен-
тили от 5 до 99-й, и проанализируйте 
активный словарь ребенка. Напри-
мер, если ребенок (неважно, какого 
пола) в возрасте года произносит 
3 слова, его лексическое развитие 
следует отнести к медиане (по сути — 
к среднему возрастному уровню). По-
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казатели выше медианы свидетель-
ствуют о более высоком уровне рече-
вого развития. Если ребенок в 11 мес. 
не произносит ни одного слова, не 
следует беспокоиться, но к году даже 
у детей 20-й процентили появляется 
по одному слову, следовательно, 
полное отсутствие продуктивной 
речи — симптом риска (хотя словами 
начального лексикона являются не 
только нормативные слова взрослого 
языка (естественно, нередко с иска-
женной звуковой оболочкой), но и 
звукоподражательные слова «языка 
нянь»; в расчетах норм звукоподра-
жания не учитывались). В 17 мес. 
отсутствие 6 слов у девочек и 4 у 
мальчиков является основанием для 
беспокойства, 4 слов у девочек и 
1 слова у мальчиков — отставанием, 
а значительной задержкой лексиче-
ского развития является наличие 
только 1 слова у девочек и ни одного — 
у мальчиков. Медиана у девочек в 
17 мес. — 23 слова, у мальчиков — 
19. 
Таблица 3. Оценки процентилей для произносимых слов (девочки) 
 Возраст (мес.) 
%-ль 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
99 7 11 19 31 50 77 116 163 215 264 
95 7 10 16 25 38 57 83 117 158 202 
90 5 7 10 15 21 31 43 60 81 108 
85 4 6 8 11 16 23 33 46 63 85 
80 3 5 6 9 12 17 23 32 43 58 
75 2 3 5 7 9 13 18 24 33 45 
70 2 3 4 5 8 11 15 20 28 38 
65 1 1 2 3 5 7 11 17 26 38 
60 1 1 2 3 4 7 10 15 23 35 
55 1 1 2 3 4 6 9 13 20 29 
50 1 1 1 2 3 5 7 11 16 23 
45 1 1 1 2 3 4 7 10 15 22 
40 0 0 1 1 2 3 5 8 12 20 
35 0 0 1 1 2 3 4 6 10 16 
30 0 0 0 1 1 2 3 5 9 14 
25 0 0 0 1 1 1 2 4 7 12 
20 0 0 0 0 1 1 2 3 5 10 
15 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 
10 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Таблица 4. Оценки процентилей для произносимых слов (мальчики) 
%-ль 
Возраст (мес.) 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
99 9 13 19 26 37 51 69 92 119 151 
95 8 11 14 19 25 33 43 55 71 89 
90 4 6 8 11 16 22 29 40 53 70 
85 3 5 6 8 11 15 21 27 36 48 
80 3 4 5 7 10 13 18 24 31 41 
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Окончание табл. 4 
%-ль 
Возраст (мес.) 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
75 3 4 5 7 9 12 17 22 30 40 
70 2 3 4 5 7 10 14 19 26 36 
65 1 1 2 3 4 7 10 16 23 35 
60 1 1 2 3 4 6 8 13 19 27 
55 1 1 2 2 4 5 8 11 16 23 
50 1 1 1 2 3 4 6 9 13 19 
45 1 1 1 2 3 4 5 8 11 16 
40 0 0 1 1 2 2 4 6 10 15 
35 0 0 1 1 1 2 3 5 8 12 
30 0 0 0 1 1 2 2 4 6 10 
25 0 0 0 0 1 1 2 3 5 9 
20 0 0 0 0 1 1 1 2 4 7 
15 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
Рис. 3. Оценки процентилей для произносимых слов (девочки) 
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Рис. 4. Оценки процентилей для произносимых слов (мальчики) 
Итак, по активной речи до полу-
тора лет мальчики хотя и чуть отста-
ют от девочек (в том числе и в группе 
риска), но незначительно. Однако 
интересно, что в верхней процентили 
это различие статистически значимо: 
264 слова у «продвинутых» девочек и 
151 у «продвинутых» мальчиков (та-
кой значительной разницы в понима-
нии речи не наблюдается). 
На приведенных ниже графиках 
(рис. 3, 4) наглядно представлены 
данные по основным процентилям. 
4. Диагностика лексического раз-
вития детей от 18 до 36 мес. 
4.1. Оценка активного словаря. 
Предложите родителям заполнить 
опросник «Тест речевого и коммуни-
кативного развития ребенка: слова и 
предложения», подсчитайте количе-
ство слов в графе «Говорит». В таб-
лицах 5 и 6 (см. ниже) в соответствии 
с полом ребенка выберите подходя-
щую графу в горизонтальной строке 
«Возраст». Найдите наиболее близ-
кое к полученному количество слов в 
одной из вертикальных граф, отра-
жающих процентили от 5 до 99-й, 
и проанализируйте активный словарь 
ребенка. Например, норма — если 
девочка в возрасте полутора лет про-
износит 75 слов, а мальчик — 34. 
Показатели выше медианы свиде-
тельствуют о более высоком уровне 
речевого развития, а показатели ниже 
медианы в пределах 20-й процентили — 
о более низком уровне развития, од-
нако в «коридоре» нормы. Если же 
девочка в 18 мес. произносит 13 слов, 
а мальчик — 5, следует обеспокоить-
ся. Отсутствие 9 слов у девочек и 3 у 
мальчиков является отставанием, 4 у 
девочек и 2 у мальчиков — значи-
тельной задержкой. 
В 24 мес. медиана у девочек — 
252 слова, у мальчиков — 155; 
в 30 мес. — 505 и 427; в 36 мес. — 
642 и 623 соответственно. 
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Таким образом, наибольшая раз-
ница в «среднем» лексическом раз-
витии мальчиков и девочек проявля-
ется в полтора года, т. е. девочки 
раньше набирают продуктивный сло-
варь, но постепенно мальчики увели-
чивают скорость усвоения слов — и к 
трем годам почти догоняют девочек. 
Различие между полами в груп-
пах с риском задержки речевого раз-
вития очень значительно. В группу 
«беспокойства» в два года попадают 
девочки с лексиконом в 61 слово и 
мальчики с лексиконом в 29 слов; в 
группе риска — девочки с лексико-
ном 44 слова и мальчики с 20 слова-
ми. Значительная речевая задержка к 
двум годам отмечается при условии 
наличия в активном словаре только 
24 слов у девочек и 12 у мальчиков. 
На приведенных ниже графиках 
(рис. 5, 6) наглядно представлены 
данные по основным процентилям. 
 
Рис. 5. Оценки процентилей для произносимых слов (девочки) 
 
Рис. 6. Оценки процентилей для произносимых слов (мальчики) 
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Выводы. Опросники, заполняе-
мые родителями, — результативный 
инструмент речевой диагностики. 
Таким образом специалист может 
оценить, насколько лексическое раз-
витие ребенка соответствует норме. 
Норма развития — не конкретное 
значение, а некий диапазон. Граница 
нормы — 15-я процентиль, некоторая 
задержка речевого развития — 10-я 
процентиль, а свидетельство значи-
тельной задержки — 5-я процентиль. 
Однако количественный анализ дан-
ных непременно должен быть допол-
нен качественным: следует посмот-
реть, какие тематические группы 
представлены полнее, какие отсут-
ствуют вообще. По наличию слов в 
группах «На улице, в парке, на даче» 
и «Места, где бывает ребенок» по-
нятно, куда с ним ходят родители, и 
называют ли ему окружающее (слова 
дом, лужа, снег, луна, солнце, трава, 
скамейка, парк и др.). Есть ли у ре-
бенка слова книга, читать? Есть ли 
этикетные слова спасибо, пожалуй-
ста, привет, до свидания и т. п.? 
Задает ли ребенок вопросы и какие? 
Если ребенок «малоговорящий», 
обращайте внимание прежде всего на 
то, что именно он уже произносит; 
если «многоговорящий» — на то, что 
отсутствует в его лексиконе (подроб-
но об этом, а также рекомендации 
для специалистов и родителей, см.: 
[6, с. 53, 56]). Анализ заполненного 
опросника также поможет специали-
сту указать родителям на недостатки 
их речевого взаимодействия с ребен-
ком и помочь устранить их. 
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